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ABSTRAK 
 
Laporan keuangan merupakan salah satu bagian terpenting dalam 
perusahaan, karena laporan keuangan berisikan berbagai informasi mengenai 
kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang baik adalah laporan 
keuangan yang disajikan secara lengkap, tidak bias, dan bebas dari manipulasi 
atau dengan kata lain, laporan yang baik adalah laporan keuangan yang memiliki 
integritas yang tinggi. Laporan keuangan yang berintegritas ini akan mampu 
membantu para penggunanya dalam mengambil keputusan yang terbaik. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komisaris 
independen, komite audit, dan spesialisasi industri auditor terhadap integritas 
laporan keuangan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2017. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih melalui beberapa kriteria 
dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data dalam penelitian ini 
kemudian dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan regresi linier 
berganda. 
Komisaris independen diukur dengen menggunakan perbandingan antara 
komisaris independen dan dewan komisaris yang ada dalam perusahaan. Komite 
audit diukur dengan melihat jumlah komite audit yang ada dalam perusahaan. 
Spesialisasi industri auditor diukur dengan membandingkan aset klien KAP 
dengan aset seluruh perusahaan di industri tersebut. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh 
terhadap integritas laporan keuangan. Sementara spesialisasi industri auditor 
berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. 
 
Kata kunci:  komisaris independen, komite audit, spesialisasi industri auditor, 
dan integritas laporan keuangan. 
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The Influence Of Independent Commissioners, Audit Committees, 
And Auditor Industry Specialization On The Integrity Of 
Financial Statement 
 
ABSTRACT 
 
 Financial statement is one of the most important part of the company, 
because financial statement contain various information about the company's 
financial performance. A good financial statement is a financial statement that is 
presented in a complete, unbiased, and free from manipulation or in other words, a 
good statement is a financial statement that has a high integrity. Financial 
statements with integrity will be able to help users make the best decisions. 
 The purpose of this research was to determine the effect of independent 
commissioners, audit committees, and auditor industry specialization on the 
integrity of financial statements. The sample used in this research is a banking 
company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2014-2017. The 
sample used in this research was selected through several criteria using purposive 
sampling technique. The data in this reseacrh were then analyzed using 
descriptive statistics and multiple linear regression. 
 Independent commissioners are measured by using comparisons between 
independent commissioners and board of commissioners in the company. The 
audit committee is measured by the number of audit committees in the company. 
The auditor industry specialization is measured by comparing KAP client assets 
with the assets of all companies in the industry.The results of this study indicate 
that independent commissioners and audit committees have no effect on the 
integrity of financial statement. While auditor industry specialization influences 
the integrity of financial statement. 
 
Keywords: independent commissioners, audit committee, auditor industry 
specialization, and integrity of financial statements. 
 
 
 
 
